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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 
























1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, dengan Doa 
yang selalu mengiringi langkahku. Semoga 
Alloh melindungi dan menyayangi keduanya. 
2. Adiku tersayang terimakasih atas doa dan 
semangat nya. 
3. Teman SMA ku yang sampai saat ini tetap 
setia menemaniku, terima kasih pengertian 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan metode 
kooperatif tipe Kancing Gemerincing pada siswa kelas IV SD N 3 Kahuman 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N 3 Kahuman tahun 
pelajaran 2011/2012 sebanyak 17 siswa. Data dikumpulkan dengan metode tes, 
observasi dan dokumentasi.  
Analisis data mengunakan teknik alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai ≥ 65 sebelum tindakan 57.35 
menjadi 65.88 pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 71.76 pada siklus II. 
Sedangkan dilihat dari prosentase ketuntasan hasil belajar yang mendapat nilai ≥ 
65 sebelum tindakan sebanyak 4 siswa (23.53%), pada siklus I sebanyak 11 siswa 
(64.71%), pada siklus II sebanyak 14 siswa (82.35%) dengan demikian sebagian 
besar siswa kelas IV SD N 3 Kahuman mengalami peningkatan hasil belajar. 
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